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MLS with total enrichment
Collocation points: 98









































MLS with total enrichment
Collocation points: 450
MLS with partial enrichment
Collocation points: 255
Enriched zone: [1e-04-0.07]
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Figure 3a Figure 3b
Angle: 0 rad.




WLS with total enrichment
Collocation points: 1800
Angle: 1,26 rad.




WLS with total enrichment
Collocation points: 1800
Angle: 1,26 rad.




WLS with total enrichment
Collocation points: 1800
Angle: 1,26 rad.




WLS with total enrichment
Collocation points: 1800
Angle: 1,26 rad.




WLS with total enrichment
Collocation points: 1800
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Figure 4a Figure 4b
Angle: 1,26 rad.




WLS with total enrichment
Collocation points: 1800
Angle: 1,26 rad.




WLS with total enrichment
Collocation points: 1800
Angle: 1,26 rad.




WLS with total enrichment
Collocation points: 1800
Angle: 1,26 rad.




WLS with total enrichment
Collocation points: 1800
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WLS with total enrichment
Collocation points: 20


























WLS with partial enrichment
Collocation points: 15
Enriched zone [0,89-1,0]
WLS with total enrichment
Collocation points: 20
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WLS with partial enrichment
Collocation points: 27
























WLS with partial enrichment
Collocation points: 27
Enriched zone [0,96 -1,0]
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